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Se desarrollara el deporte alternativo Korfball y el eje del trabajo residirá en la 
posible inclusión en el ámbito escolar.  
Se realizará un abordaje sobre la historia, describiendo en su recorrido los  
obstáculos que sorteó dependiendo de la realidad que atravesaba el mundo, 
hasta se expresión en la actualidad.  
Se analizaran las principales características para una mejor y más practica 
aprehensión de contenidos, habilidades y valores, que los deportes hoy en día 
les cuesta tanto transmitir, partiendo de su particular reglamento 
Pondremos de manifiesto los aspectos pedagógicos que se desprenden, tanto 
del reglamento, como de las características anteriormente mencionadas, para 
una rápida, motivante y práctica puesta en marcha pensándolo en relación  su 
inserción en la educación física escolar. 
Para finalizar nombraremos algunas de las posibilidades que presenta el 
Korfball escolar y una conclusión de la ponencia con un pequeño video 
mostrando las características más importantes. 
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